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Тверской государственный технический университет (ТвГТУ) является ведущим 
научным и методическим центром в области машиностроения, строительства, автоматизации 
технологических процессов, химической технологии Верхневолжья, реализующим 
образовательные программы высшего и послевузовского профессионального образования, 
осуществляющим подготовку научно-педагогических работников высшей квалификации. 
Университет занимает ведущие позиции в регионе по направлениям научных исследований: 
индустрия наносистем и материалов; оборудование и технологии, направленные на энерго- и 
ресурсосбережение в торфяной отрасли, лесном и сельском хозяйстве, жилищном 
строительстве и производстве строительных материалов; системы автоматизированного 
проектирования технологических процессов, теория и методика оценки предельных состояний 
систем в механике твердого тела и механике горных пород. 
В рамках Программы стратегического развития ТвГТУ выделены следующие 
приоритетные  направления, по которым  университет позиционирует себя на рынках 
научных исследований и образовательных услуг: 
- ресурсосбережение, энергетическое использование и глубокая переработка торфа, 
сапропеля и биомассы; 
- нано- и биотехнологии; 
- инженерия поверхности: ресурсосберегающие и нанотехнологии, 
композиционные материалы, физика и механика; 
- информационно-телекоммуникационные системы; 
- энергоэффективность и энергосбережение; 
- малоэнергоемкие ресурсосберегающие технологии строительных материалов и 
систем; 
- разработка целевых программ по жилищному строительству и ЖКХ.  
Указанные направления соответствуют  государственным приоритетным 
направлениям  научных исследований. Научно-исследовательская деятельность ТвГТУ 
напрямую связана с разработкой инновационных проектов в области модернизации 
промышленных предприятий. В университете создан банк данных инновационных 
проектов, основанных на результатах интеллектуальных достижений ученых и 
специалистов ТвГТУ.  
Одно из приоритетных направлений, разрабатываемых учеными ТвГТУ в рамках 
созданного в 2009 году Восточно-Европейского института торфяного дела         (Инсторф), 
– использование торфа в малой теплоэнергетике. Исследования на эту тему 
запатентованы, их результаты используются в практике сотрудничества с ЗАО «Холдинг-
Селигер-Агро», ОАО «Васильевский Мох» и другими. В районах области ведутся работы 
по обустройству котельных, работающих на торфе. Созданы новые виды сорбционных 
материалов на основе торфа. Они применяются для очистки промышленных стоков в 
машиностроении, химической промышленности и других отраслях, для преодоления 
аварийного розлива горюче-смазочных материалов. В рамках совместного проекта 
«Россия-НАТО» в Тверском регионе функционирует созданный на базе ТвГТУ Центр 
оценки рисков и предотвращения нефтяных загрязнений окружающей среды.  
Исследования в области нано- и биотехнологий, для проведения которых в составе 
ТвГТУ создано крупнейшее в регионе инновационное подразделение – Институт нано- и 
биотехнологий (ИНБТ), получивший в 2009 году официальный статус научно-
образовательного центра, позволили разработать новые экологически чистые и 
энергосберегающие технологии в пищевой, химической, фармацевтической и 
биотехнологической промышленности. В настоящее время совместно с ЗАО 
«Управляющая компания группы предприятий «Искож-Тверь» реализуется проект по 
разработке технологии и оборудования для утилизации вредных отходов методом 
пиролиза. 
Среди практических достижений инновационных подразделений на базе 
машиностроительного факультета – исследования в области износостойких покрытий и 
наплавочных материалов с повышенными эксплуатационными характеристиками. Эти 
разработки использованы при выборе материала подшипника и прогнозировании его 
долговечности на оборудовании ОАО «Тверьстекло», модернизации технологии 
изготовления тормозного диска железнодорожного вагона для ОАО «Тверской 
вагоностроительный завод» и на других предприятиях Тверской области (ЗАО 
«Тверьстроймаш» и др.).  
Решение многих задач социально-экономического развития Тверской области 
становится возможным благодаря активному развитию информационных технологий, 
включая облачные вычисления и грид-технологии (приоритетное направление развития 
науки и техники РФ «Информационно-телекоммуникационные системы»). Для 
эффективного использования новейших достижений в этих областях и включения 
профильных учреждений Тверской области в исследовательский процесс при Тверском 
государственном техническом университете создана лаборатория теории управления и 
распределенных вычислений. Лабораторию возглавляет С.В. Емельянов, выдающийся 
российский ученый в области теории управления и информационных технологий. Вместе 
со своими учениками он ведет разработки, имеющие мировой приоритет в области 
распределенных вычислений. Ими создается программно-алгоритмический 
инструментарий, позволяющий объединять низко- и высокоуровневые вычислительные 
ресурсы в целостную вычислительную среду, обладающую огромной 
производительностью и ориентированную на наукоемкие приложения.  
В ТвГТУ успешно ведутся работы по совершенствованию методологии построения 
автоматизированных систем проектирования технологических процессов и их 
сопровождения для предприятий геофизического приборостроения и других производств, 
создающих предпосылки для повышения степени автоматизации и интеллектуализации 
проектных процедур.  
Благодаря деятельности академического научно-творческого центра Российской 
академии архитектуры и строительных наук (АНТЦ «Тверьстройнаука») при ТвГТУ, 
созданного в 2006 году на базе кафедр инженерно-строительного факультета, разработана 
малоэнергоемкая биотехнология получения стеновых и теплоизоляционных материалов 
на основе отходов деревообработки, созданы сухие общестроительные смеси с 
улучшенными эксплуатационными свойствами, новые высокотехнологичные бетоны , 
которые используются при модернизации производства на ЗАО «ТЖБИ-4», ООО 
«Старицкий кирпич», ЗАО «Ржевский КСК» и других предприятий стройиндустрии.  
Ученые университета ведут энергоаудит предприятий и организаций Тверской 
области; проектируют системы учета, расходования и контроля качества электрической и 
тепловой энергии; составляют и корректируют топливно-энергетический баланс области и 
Твери; проводят экспертизы объектов, потребляющих электрическую и тепловую 
энергию, на предмет их надежности и безопасности. 
Тверской государственный технический университет неоднократно принимал 
участие в разработках региональных программ и социальных проектов развития 
экономики и технической политики региона. Налажено взаимодействие в научно-
технической и инновационной сферах с правительством Тверской области, 
администрацией города Твери и другими местными органами власти нашего региона.  
В университете сложились и действуют 16 научных школ, исследования которых 
получили широкое признание в российской и мировой науке и внедрены в практику. 
Деятельность научных школ ТвГТУ охватывает практически все актуальные направления 
развития естественных, гуманитарных и технических наук, за исключением разве что 
космических исследований. Учебную и научную работу проводят свыше       60 докторов 
наук, профессоров, 300 кандидатов наук, доцентов, 9 заслуженных деятелей науки и 
техники. Ежегодно несколько сотрудников университета становятся лауреатами 
всероссийских конкурсов «Инженер года».  
В деятельности научных школ активное участие принимают аспиранты и студенты. 
Ежегодно  студенты и аспиранты университета участвуют в работе школ молодых 
ученых, проводимых в рамках представительных международных конференций, а также 
молодежного форума «Селигер», Молодежного конвента, Ассоциации молодых ученых 
Тверской области, Всероссийского фестиваля науки.  
Вместе с тем основным приоритетным направлением в развитии прикладной науки, 
а также главным инструментом повышения качества образования в техническом 
университете является инновационная деятельность преподавателей, студентов и 
сотрудников.  
Известно, что инновационный процесс превращения идеи в производственную 
технологию, продукт которой доходит до потребителя, включает четыре составляющие: 1) 
разработка идеи (ученые); 2) технологическая разработка (технологи, инженеры); 3) 
организация производства в соответствии с требованиями XXI века; 4) финансовый и 
маркетинговый менеджмент. Второго, третьего и четвертого звеньев сегодня в России 
явно недостает. Недостает традиций, навыков, людей, способных создавать современные 
технологии. А также мало и синих воротничков – рабочих высокой квалификации с 
профессиональной ответственностью, которые своими руками способны претворять 
высококлассные технологии в столь же высококлассный продукт. Создание 
инновационной экономики в России требует прежде всего  развития высшего 
технического образования, которое, как правило, должно быть интегрировано с 
приобретением необходимых управленческих знаний и навыков и при этом должно 
включать как компоненту приобретение рабочей квалификации.  
К лучшим традициям российского инженерного образования относятся следующие 
характерные черты: глубокий и прочный фундамент из естественно-научных и 
гуманитарных дисциплин, способность к самообучению, навыки исследовательской 
деятельности. Обладая такими знаниями и умениями, выпускники технических 
университетов могут постоянно пополнять багаж профессиональных знаний и умений, а 
при необходимости – переходить к другим областям и видам инженерной деятельности. 
Именно эти потребности развития образования приводят к необходимости формирования 
в настоящее время у нас и за рубежом большого числа технических университетов, 
осуществляющих подготовку кадров инновационного типа. В техническом университете 
обязательно должны присутствовать фундаментальные исследования, высокий уровень 
научно-педагогических кадров, хорошая материально-техническая база, развитая учебно-
педагогическая и социально-бытовая инфраструктура.  
Специалист инновационного типа принадлежит к категории специалистов, работа 
которых относится к высшим формам человеческой деятельности (творческие работники, 
ученые, инженеры-изобретатели, педагоги, врачи, адвокаты). Процесс подготовки этих 
специалистов отличается тем, что достижение ими продуктивного (или высокого) 
квалификационного уровня происходит через 10–12 лет с момента начала учебы в 
университете. Это связано с тем, что в педагогике профессионального обучения за 
обозримый исторический период каких-либо существенных методологических прорывов, 
направленных на сокращение сроков профессионального становления, не произошло. 
Стихийно-повседневный процесс приобретения индивидуального профессионального 
опыта является доминирующим для этой категории специалистов.  
В отличие от традиционных образовательных методов процесс подготовки кадров 
инновационного типа должен также иметь инновационный характер. Необходима 
разработка обучающих методов, которые способствуют повышению качественных 
показателей обучения и сокращению сроков достижения специалистами уровня 
профессионального мастерства.  
Уровень развития образовательных технологий по части технического 
обеспечения, разнообразия и доступности учебной информации, а также ее 
мультимедийности за последние годы существенно возрос. Поисковые системы 
Интернета, игровые обучающие и тренинговые программы, виртуальные инструменты и 
экспериментальные установки стали реальными компонентами общеобразовательных и 
обучающих технологий.  
Процесс профессиональной подготовки кадров инновационного типа должен быть 
рассчитан на 2-годичный период (т. е., как правило, на период обучения в магистратуре). 
Примерный перечень изучаемых предметов для подготовки специалистов в области 
технических систем может включать следующие целевые адаптированные курсы:  
1. Общая теория систем и законы развития технических систем.  
2. Развитие творческого мышления и творческого воображения.  
3. Теория решения изобретательских задач.  
4. Инструменты и системы компьютерного моделирования и проектирования.  
5. Инновационный маркетинг.  
6. Инновационный менеджмент.  
7. Патентоведение.  
Одним из основных показателей успешности инновационной деятельности в 
университете сегодня и в ближайшей перспективе является количество полученных 
патентов и лицензий. По итогам 2012 года показатели ТвГТУ по защите объектов 
интеллектуальной собственности следующие: подано 37 заявок на объекты 
интеллектуальной собственности, получено 49 охранных документов, 17 объектов ноу-хау 
прошли процедуру депонирования, были заключены 3 лицензионных договора о передаче 
прав на использование объектов интеллектуальной собственности. В изобретательском 
творчестве приняли участие 14 студентов и 24 аспиранта.  
В настоящий момент представляется актуальной выработка университетом 
внутренней политики развития инновационной деятельности, в том числе в области 
коммерциализации объектов интеллектуальной собственности (ОИС), которая позволила бы 
рассматривать накопленный и пополняемый потенциал ОИС (патенты, ноу-хау, программы 
для ЭВМ и базы данных, объекты авторского права и т. п.) как имущественный ресурс 
(нематериальные активы) вуза, что может быть использовано в качестве: 
- технологической и правовой базы разработки конкурентоспособных            
технологий;  
- объектов лицензионных соглашений и договоров об уступке прав;  
- основы инвестиционных и инновационных проектов;  
- вклада в уставной капитал (фонд) учреждаемых юридических лиц;  
- источника материального стимулирования творческого труда сотрудников 
университета;  
- основы соглашений о научно-техническом сотрудничестве, договоров о 
выполнении НИР и иных контрактов;  
- основания получения грантов, инвестиций, налоговых льгот и т. п. 
С целью быстрейшего внедрения разработок зрелых ученых и инициативной 
научной молодежи, коммерциализации научных разработок университета и создания 
новых рабочих мест при ТвГТУ в соответствии с ФЗ 217 создано 7 хозяйственных 
обществ (малых инновационных предприятий), где университет выступает в качестве 
соучредителя. Сферы деятельности МИП, созданных при ТвГТУ: 
- разработка оборудования и производство инновационных материалов на основе 
торфа; 
- разработки в  области информационных технологий; 
- инновационные технологии в области оперативной полиграфии;  
- новые строительные материалы и технологии, а также методы контроля качества 
материалов, изделий и конструкций; 
- кадастровые технологии.  
Таким образом, создание инноваций в техническом университете является 
многофункциональным процессом, зависящим от множества влияющих факторов. Любой 
новый для рынка продукт является результатом инновационного инжиниринга как 
процесса структурно-функционального соединения всех необходимых для создания 
инновации ресурсов, осуществляемого производительными силами. В структуре 
производительных сил основным разработчиком новых рыночных продуктов становится 
специалист инновационного типа. В его профессиональной структуре главным фа ктором, 
влияющим на качество инноваций, являются необходимые личностные качества, уровень 
профессиональной подготовки и накопленный опыт работы.  
 
 
 
